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CONOCIMIENTO DEL ASMA EN PADRES CON NIÑOS ASMÁTICOS. 
MARIANO PEREA MARTÍN 
HOSPITAL JUNA RAMÓN JIMÉNEZ (HUELVA) 
OBJETIVOS: 
Valorar el conocimiento que tienen los usuarios o 
padres sobre el asma y la formación del personal 
sanitario para realizar una buena educación o 
comunicación a los padres con niños asmáticos. 
MATERIAL Y MÉTODO: 
 El asma es una enfermedad crónica, que tiene una gran variabilidad y afecta a un gran número de personas con edades muy 
diferentes. 
El tratamiento requiere del uso de medicamentos durante periodos largos  de tiempo, para lograr el control de la enfermedad,  
la vía inhalada es la forma más adecuada para administrarla, aquí el problema, hay mucho desconocimiento en el manejo de 
los inhaladores ya que son muy complejos, por lo que en este tema entraría la formación por parte de los profesionales a los 
paciente, no cabe decir, que en el caso de los niños, el tratamiento es más complejo dado la edad. 
Un componente esencial en el tratamiento del asma infantil es la educación que realiza el profesional sanitario a los familiares 
con la finalidad de conseguir un buen control de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
Tras una revisión bibliográfica y asistencial, los conocimiento sobre el asma van mejorando actualmente, esto es debido al gran 
número de persona que padecen dicha enfermedad y también a la labor que se están realizando los profesionales dando a 
conocer, mediantes charlas y programas educativos en atención primaria. 
La educación sanitaria mejora el conocimiento de la enfermedad y actualiza el manejo de la enfermedad, sobre todo en padres 
con niños asmáticos. 
